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IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
i T I f O S PARÍ ORÍñ POR LOS DIFUITOS 
Si somos ve rdade ramen te c r i s t i anos 
nos in teresa g randemente la g l o r i a . d e 
nuestro Padre Celes t ia l y deben do le r -
iios los u l t ra jes y las in ju r ias de que es 
objeto por par te de tantos hombres , i g -
norantes o i ng ra tos . A l i v i e m o s a las 
almas del P u r g a t o r i o , apresuremos su 
libertad con nuestras orac iones y envie-
mos al c ielo tan tos ado rado re s como 
podamos, y e l los r e s a r c i r á n a! S e ñ o r de 
la p é r d i d a de tantas almas que todos 
los d í a s le deshonran y se p ie rden ; le 
darán por noso t ros , y en nues t ro nom-
bre, la g l o r i a que, muchas veces, con 
nuestros pecados le hemos a r reba tado , 
lo c o n s o l a r á n , u n i é n d o s e a É L como los 
miembros a su cabeza; pues, É L mismo, 
no los c a s t i g ó s in pesar, y espera y 
desea que desarmen su jus t i c ia . E s t o no 
podemos d u d a r l o , pues en la misma Sa-
grada E s c r i t u r a se queja de que no lo 
desarmen al que re r cas t igar a los peca-
dores, que son sus enemigos . 
Los muer tos no so lo per tenecen al 
S e ñ o r , s ino que nos per tenecen t a m b i é n 
a nosotros mismos, porque son nues t ros 
hermanos en la f é , les f ué impreso el 
mismo s igno de a d o p c i ó n , fue ron a l imen-
tados con el mismo P A N , sant i f icados 
con la misma palabra y por los mismos 
Sacramentos. A u n q u e l legados antes que 
nosotros a la m a n s i ó n de la e t e r n i d a d 
"o han dejado de fo rmar pa r t e de la 
misma Iglesia y e l sagrado l azo de la 
caridad c o n t i n ú a u n i é n d o n o s a e l los ; por 
esto la Ig les ia , nues t ra t i e rna M a d r e , los 
recomienda d ia r i amente al S e ñ o r en el au-
gus to Sac r i f i c io y les apl ica las o r a c i o n e s y 
buenas obras que se prac t ican en la t i e r r a . 
S o n nues t ros hermanos s e g ú n la car-
ne; q u i z á sean los sacerdotes que f o r -
maron nuest ra p iedad, que nos p r o p o r -
c iona ron tantas veces e l P A N de l a lma 
y acaso ab rev i a ron sus d í a s po r su ce lo 
y a c t i v idad en p r o c u r a r nuestra s a n t i f i -
c a c i ó n ; q u i z á sean nues t ros padres , nues-
t ros hermanos, nuestros amigos , que su-
fren acaso por habernos amado dema-
siado, mien t ras noso t ros gozamos de la 
v ida que nos d i e r o n , de los bienes que 
nos l e g a r o n ; lié a q u í a los que ent re las 
l lamas del P u r g a t o r i o , e levan hacia nos-
o t r o s sus manos y voces supl icantes , 
g r i t á n d o n o s : ¡ T e n e d piedad de noso t ros ! 
¡ V o s o t r o s , al menos, los que fuisteis 
nues t ros par ien tes y nues t ros amigos! 
L a s almas de los d i fun tos no han hecho 
m á s que precedernos en ese viaje a la 
e t e rn idad ; noso t ro s S E G U R A M E N T E lo 
hemos de hacer t a m b i é n . Y ¿ e s nues t ra 
piedad bastante s ó l i d a y acer tada, nues-
t ra v ida bastante pura , y s e r á nues t ra 
muer te lo bas tan te preciosa delante de 
D i o s para que podamos asegurar que 
nada r e t a r d a r á nues t ra f e l i c idad eterna? 
¡Ah! q u i z á un p ro longado y r i g u r o s o 
p u r g a t o r i o es la suer te m á s f avorab le 
que la mayor par te de noso t ros pueda 
esperar . T e n g a m o s , pues, piedad de 
noso t ro s mismos y a p r e s u r é m o n o s a 
p r o c u r a r que las almas del P u r g a t o r i o 
sean o t r o s tantos p r o t e c t o r e s nuestros 
cerca del t r o n o del S e ñ o r . 
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Libe r t adas po r nuestras orac iones , 
aquellas almas b ienaventuradas guarda-
r á n f i e lmente nues t ros lugares en el 
c ielo y con el poder de su i n t e r c e s i ó n 
a n t i c i p a r á n el momento de nuest ra en-
t rada en los e te rnos t a b e r n á c u l o s . 
N o temamos o l v i d o ni i n g r a t i t u d por 
su par te , que esto es desconocido en la 
P a t r i a de la C a r i d a d . S i deseamos que 
d e s p u é s de nuest ra m u e r t e las almas 
de l P u r g a t o r i o salgan a nues t ro encuen-
t r o y nos t iendan una mano v i c t o r i o s a , 
p r e s e n t é m o s l e s ahora una mano car i t a -
t i v a ; recordemos aquellas palabras del 
D i v i n o M a e s t r o : Se os t r a t a r á como ha-
béis tratado a los demás . 
N o seamos,- pues, ni perezosos ni 
t a c a ñ o s en enviar nuestros sufragios en 
f avo r de los d i funtos , que D i o s nos lo 
a g r a d e c e r á , e l los nos p a g a r á n crecida-
mente nuest ra car idad y noso t ros dis-
f ru t a r emos en esta vida y en la o t r a los 
benef ic ios de nuest ra generos idad . 
U p r i ó n pura m\m los mmímii del órgano 
Pesetas 
Suma a n t e r i o r . . ; . 1.975.— 
Una devo ta granadina . . . 2 5 . — 
Sr t a . D.a Elena C o r t é s L e i v a . . 5 .— 
D . S e b a s t i á n - E s t r a d a H i d a l g o . 5 .— 
S U M A QUE ES MUY INTERMITENTE 2 .010 . — 
¿ S e nos o l v i d a r á el d í a 11 de este mes? 
Y o creo que no; ¡qué d í a m á s hermoso! 
Po r l a m a ñ a n a , el a l t a r de la V i r g e n de 
F l o r e s tan rica y a r t í s t i c a m e n t e adornado ; 
el t emplo l leno de los hijos de A l o r a 
á v i d o s de escuchar las p r imic ias de las 
a r m o n í a s , del ó r g a n o res taurado , en ho-
nor de nues t ra M a d r e quer ida , y ¡qué 
sat isfechos quedamos todos ! E l coro de 
j ó v e n e s cantando tan af inadamente y con 
tanta u n c i ó n la insp i rada M i s a de P i ó X 
y el ó r g a n o rega lando sus m á s ricas 
a r m o n í a s , elevaba nuestra alma a las 
regiones del I n f i n i t o , y sobre t odo , ¡ aque l 
I N C A R N A T U S del C redo ! ¿ lo r e c o r d á i s ? 
p a r e c í a cantado y tocado por los dis-
c í p u l o s de la Santa V i r g e n Cec i l i a . 
P o r la t a rde , la Salve de l maestro 
C a l a h o r r a , a c o m p a ñ a d a por las manos 
de L u i s L ó p e z , el mago m a l a g u e ñ o de 
la m ú s i c a , nos coinunicaba una serie de 
sensaciones imposibles de desc r ib i r ; mías 
veces era la a l e g r í a de l t r i u n f o ; otras 
la p legar ia l iumi lde ; o t ras la esperanza 
confiada; ¡ ¡qué hermoso es tener uti 
ó r g a n o como el nues t ro para cantar las 
g l o r i a s de D i o s y las de su Madre 
Inmaculada!! 
Y , ¿ q u i é n o l v i d a r á el momento en 
que la imagen de la P r o t e c t o r a de 
A l o r a , b a l a n c e á n d o s e en su t r o n o , que 
descansaba sobre los hombros de los 
j ó v e n e s que, como cr i s t ianos y como es-
p a ñ o l e s , han mi rado cara a cara , sin tem-
blar , la muer te en los campos de Afr ica , 
era sacada t r iun fa lmen te del t emplo para 
su S a n t u a r i o , mient ras el ó r g a n o lan-
zando al a i re las notas m á s v ibrantes y 
a legres de su seno, la d e s p e d í a con la 
marcha real? 
R e p e t i r é el t í t u l o con que encabezaba 
el a r t i c u l i l l o del n ú m e r o a n t e r i o r : «Gra-
cias a D i o s » , he v i s to satisfecha una 
de mis aspiraciones en A l o r a , que el 
ó r g a n o no siguiese mudo , y mi gozo no 
t iene l í m i t e s ; ¿ n o os sucede a vosotros 
lo mismo? 
A ú n es toy impres ionado cuando es-
c r ibo estas l í n e a s , y no es toy a tono 
para hablaros , como o t ras veces, cotí 
b roma c a r i ñ o s a ; os supl ico que no o lv i -
d é i s la s u s c r i p c i ó n que como se ve por 
la c i f ra que hoy se publ ica , queda aún 
por pagar una can t idad igua l a la ya 
ent regada; Dios os lo pague . 
ROPERO DE SANTA VICTORIA 
Se va acercando la é p o c a en que 
esta ca r i t a t i va i n s t i t u c i ó n hace a los 
pobres su acos tumbrado y anual repar to 
de ropas, y es muy conven ien te , m á s aún , 
muy necesar io, que todas las personas 
que acos tumbran a abr iga r su alma con 
el ca lor que presta el de la ca r idad para 
con el desnudo, y las que no h a b i é n d o l o 
d is f ru tado hasta ahora, s ientan esa ne-
cesidad, se apresuren a env ia r sus 
dona t ivos a f in de que, conocidos con 
a n t i c i p a c i ó n , pueda hacerse la dis t r ibu-
c ión m á s acer tadamente , invest igando 
donde exis te la mayor desnudez. 
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INDICADOR PIADOSO 
La A d o r a c i ó n N o c t u r n a c e l e b r a r á la 
Vigilia o r d i n a r i a de l mes, la noche del 
17 ai 18, a p l i c á n d o s e en sufragio de D o ñ a 
Josefa D í a z T o r r e s (q. e. p . d . ) 
La Genera l de D i f u n t o s , la noche del 
27 al 28: a é s t a pueden as is t i r los socios 
honorarios y las S e ñ o r a s hasta las doce 
de la noche y a la M i s a y C o m u n i ó n que 
será a las c inco . 
C o n t i n ú a po r la noche el e jerc ic io en 
sufragio de las almas del P u r g a t o r i o . 
Los jueves a las ocho, M i s a de Comu-
tiión para las M a r í a s de los S a g r a r i o s 
y actos de Desagrav ios con e x p o s i c i ó n 
privada. 
Dísi 20.—Junta o r d i n a r i a del R o p e r o 
deNt ra . S ra . de F l o r e s . No habiéndose 
celebrado ia correspondiente sil día 5, 
es de «gran importancia la más pun-
tual asistencia y que dupliquen la 
colecta secreta para que la pereza 
del día 5 no redunde en perjuicio de 
ios pobres. 
Día 30.—Comienza la N o v e n a de la 
Asociación de Hi jas de M a r í a dedicada a 
suPatrona la Inmaculada C o n c e p c i ó n . 
ftofa.—Por empezar en este día la 
citada Novena , el e j e rc ic io del mes de 
Animas se h a r á d e s p u é s de la M i s a de 
ocho. 
Estadística del mes de Octubre 
B A U T I Z A D O S . — D í a 1: A n t o n i o Q á l -
vez G a r c í a . — 4 : J o s é O r t e g a M o r e n o y 
Josefa S á n c h e z Osuna .—5: Remedios 
Santiago M a n z a n o y Juan B . B e l l o M á r -
quez.-G: M a r í a Tabeada Cabe l lo .—8: 
Joaquín M i l l á n Suvi res .—10: M a r í a M o -
lero A g u i l a r , M o l e r o A g u i l a r y A n a 
l a n c e r a s C o t t a . — 1 1 : I n é s B e n í t e z M a r -
t í n e z . - 1 5 : C r i s t ó b a l C a r v a j a l B e r n a l y 
Benito V á z q u e z S á n c h e z . — 1 9 : Juan G ó -
mez Luque , Josefa D o m í n g u e z M a r t í n , 
PrancÍ8co S e g u r a O c a ñ a y J o s é N a v a r r o 
Romero.—20: A n t o n i o D o m í n g u e z P é r e z . 
~'23: Franc isco M o r i l l a s M o r i l l a s . - 2 4 : 
A l o n s o Rebo l lo Taboada y D i e g o R a m í -
rez V i l a . 
D E S P O S A D O S . - D í a 4: D . J o s é A l -
ba Reina con D.a M a r í a M a r t í n Ru iz .— 
5: D . A n t o n i o G a r c í a Lagos con D o ñ a 
M a r í a S u á r e z F l o r i d o y D . Fe rnando 
G ó m e z V i v a r con D.a Juana S á n c h e z 
Acedo —6: D . A n t o n i o C a s t i l l o G i l c o n 
D.a D o l o r e s P i n t o Cabrera .—10: D . A n t o -
nio G á l v e z Pad i l l a con D.a A n a A g u i l a r 
J i m é n e z . — 2 0 : D . A n t o n i o F e r n á n d e z 
A l v a r e z con D.a M a r g a r i t a Mance ra s 
Espinosa y D . A n t o n i o M á r q u e z H i d a l g o 
con D.a G e r t r u d i s D í a z Z a m u d i o . — 2 2 : D o n 
A n t o n i o Mance ra s G a r c í a con D.a A n t o n i a 
V e r g a r a M u ñ o z . — 2 5 : D . A l o n s o M a r t í n 
Cone jo con D.a Josefa A g u i l a r Batanas .— 
26: D . F ranc i sco C a r r a s c o Cuenca c o n 
D.a A n a S u v i r e s A r a n d a , D . J o s é C a -
r rasco T o r r e s con D.a F ranc i sca M é n -
dez C a r r a s c o y D . S a l v a d o r G ó m e z 
A g u i l a r con D.a A n t o n i a Taboada R o m e r o . 
—27: D . A n t o n i o A l v a r e z S u á r e z c o n 
D.a M a r í a G ó m e z B r a v o . - 2 0 : D . Juan 
Acedo G ó m e z con D a Juana G a r c í a 
A r j o n a y D . Rafael L é r i a A l b a con D o ñ a 
Ana G a r c í a G a r c í a , 
t 
ID I I F X J TSJ T O S 
A D U L T O S . — D í a 4: D . S e b a s t i á n 
M o l i n a V e r a , de 68 a ñ o s . — 8 : D.a Joaquina 
M o r e n o P é r e z , d e 71 .—11: D.a Josefa Gar -
cía D í a z , de 25. —29: D . A n t o n i o G u t i é r r e z 
A r j o n a , de 60 —30: D.a A n t o n i a Manceras 
C a r v a j a l , de 53. 
D , E . P . A . 
P Á R V U L O S . - D í a 3: Juan G u e r r a 
del R í o , — 6 : M a r í a Segu ra C o r d e r o . — 
11: M i g u e l M a r t í n Vargas .—20: Juan Gar -
cía G a r c í a . — 2 1 : T r i n i d a d M o r e n o R a m í -
rez.—23: M a r í a M o l e r o A g u i l a r . — 2 5 : M a -
r í a Ramos S á n c h e z —28: M a r í a F e r n á n -
dez Campos y M a r í a M a r t í n Taboada . 
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ipuntes listóricos de llora 
— — 
(Continuación) 
ALTAR DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 
Este a l ta r ocupa la cabeza de la nave 
hatera! i zqu ie rda de la Iglesia, siendo su 
t i t u l a r la V i r g e n de los D o l o r e s . Es de 
la misma factura y guarda perfecta ar-
m o n í a con e l del Santo C r i s t o de la 
Co lumna , que e s t á en la cabeza de la 
nave la te ra l derecha. 
N o he pod ido encon t ra r los antece-
dentes r e l a t i v o s a este a l tar con su Re-
t ab lo , ni a expensas de quien se hic ie-
ra , s iendo probable que, como e l del 
San to C r i s t o , sea de la m i t a d del s ig lo 
X V I I I . En él se venera a la V i r g e n de los 
D o l o r e s , que en las repisas de los lados 
t iene dos i m á g e n e s m á s p e q u e ñ a s ; en una, 
la de Santo T o m á s de A q u i n o , y en la 
o t r a , la de San Juan Nepomuceno , y en 
lo a l to u n Nifío J e s ú s a n t i q u í s i m o . 
E n la p r i m i t i v a Pa r roqu ia de las T o -
r res , d e b i ó establecerse la C o f r a d í a de! 
S a n t í s i m o , a mediados del s ig lo X V I , 
pues ya se encuent ran huel las de e l la 
en los P r o t o c o l o s de aquel la é p o c a , 
cuando ac tuaban los Escr ibanos C r i s t ó -
bal L ó p e z Chamizo (1558), Juan de Ce-
receda (1567) y o t r o s , como lo com-
prueban los Tes t amen tos , dejando man-
das a f avo r de dicha C o f r a d í a , de que 
hicimos m é r i t o en el n ú m e r o 324 de la 
H o j i t a , que m á s adelante c o n t i n u a r í a en 
la ac tua l P a r r o q u i a , y luego que se l u -
c ie ra es te a l t a r , q u e d a r í a adsc r i t a al 
mismo, porque en él es tuvo s iempre el 
S a g r a r i o , y por el lo lo f u é de privilegio 
en v i r t u d de la Bula del Papa Clemente 
X I I I , p o r la cual c o n c e d i ó Indulgencia 
p lenar ia apl icable por un d i fun to exis-
ten te en el P u r g a t o r i o , a t odos los a l ta-
res de la Pa r roqu ias del orbe c a t ó l i c o en 
que se custodiase la Sagrada E u c a r i s t í a . 
A l fó l io 264 del T o m o l . " del Catas-
t r o fo rmado en 1751, aparece la Co-
f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramento , con 46 
Capi ta les de Censo impues tos a su favor 
sobre var ias f incas , que p r o d u c í a n 411 
reales de r é d i t o s á n u o s , cuya propiedad 
ha desaparecido desde que se implan-
ta ran las Leyes desamor t i zadoras . 
Luego se f u n d i ó dicha C o f r a d í a con la 
de An imas , t a m b i é n a n t i q u í s i m a , y las 
cuales cons t i tuyen el s o s t é n p r inc ipa l del 
cu l t o de nues t ra P a r r o q u i a . 
La A s o c i a c i ó n de las M a r í a s y los 
A d o r a d o r e s , a p r i n c i p i o s de 1916, acor-
da ron res taurar el S a g r a r i o de esta Pa-
r r o q u i a , e n c a r g á n d o l o a l r epu tado artis-
ta de M á l a g a , S r . Nadales P l á d e n a s , que 
lo h izo a s a t i s f a c c i ó n de todos , e insta-
lado en e l a l t a r y adecentado con el 
nuevo z ó c a l o y r e fo rma d e l suelo, fué 
t ras ladada Su D i v i n a Majes tad el Do-
mingo 18 de j u n i o de dicho a ñ o , proce-
s ionalmente , a la modesta cas i ta recién-
labrada , quedando la l i s t a de donantes 
debajo de la u rna , en t re dos planchas de 
p l o m o , a s í como el de ta l le de lo gastado. 
C o n e l dona t ivo de 50.000 pesetas, 
para fines piadosos, hecho p o r D 81 Ana 
C a s t i l l o M á r q u e z , en Ju l io de 1924, entre 
o t r o s , con e l de adqu i r i r una estatua 
del C o r a z ó n de J e s ú s , l a b r á n d o l e capi-
l l a y c r ip t a para el en te r ramien to de 
sus d é u d o s , concluidas las obras , entre 
los obje tos del a l tar se a d q u i r i ó «un 
S a g r a r i o con f r o n t a l de b ronce , con baño 
de o r o , en 1.500 p e s e t a s » , al que fu6 
t ras ladado Su D i v i n a Majes tad el Do-
m i n g o 17 de O c t u b r e de 1926, a l bende-
c i r la I m á g e n y la Cap i l l a nues t ro Exce-
l e n t í s i m o y R v m o . P re lado D . Manuel 
G o n z á l e z G a r c í a , que v i n o en Santa Vi-
s i ta a asociarse y da r l e el mayor espíe11' 
do r a dicha f ies ta . 
(Se cont inuará . ) A . B . M -
MÁLAGA.-TIP. Suc. DE J. TRASCASTRO 
